





















































































































Headline How long can PKR led govt survive in Selangor
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 20 Jun 2015 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section News Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 344 cm²
AdValue RM 1,001 PR Value RM 3,003
